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Abstrak 
Trend majika n sekaran g adala h untu k mendapatka n pekerja-pekerj a yan g 
mempunyai ciri-cir i k-worker.  Pekerj a yan g mempunya i ciri-cir i k-worker 
mempunyai keterampila n dir i da n menjad i idol a majika n keran a merek a aka n 
menjadi ase t utam a yan g membaw a kepad a kejayaa n perlaksanaa n da n 
pencapaian matlama t perancanga n strategi k piha k pengurusan.Kajia n in i adala h 
sebahagian daripad a kajia n untu k mengenalpast i kesediaa n pelatih-pelati h pusa t 
latihan kemahira n untu k menjad i k-worker  bag i memenuh i perminata n majika n 
terutamanya majika n sesebua h industri . Dala m kajia n in i responde n kajia n terdir i 
daripada 63 8 pelatih-pelati h pusa t latiha n kemahiran . Daripad a 63 8 responde n 
ini pelati h wanit a adala h serama i 16 5 orang . l a merupaka n 25.8 % daripad a 
keseluruhan responden . Sko p kesediaa n untu k menjad i k-workers  yan g dikaj i 
ialah kesediaa n pengetahua n teknikal , kesediaa n pengetahua n kemanusiaan , 
kesediaan pengetahua n pembelajara n sepanjan g hayat , kesediaa n pengetahua n 
celik komputer , kesediaa n pengetahua n menyelesaika n masalah , da n kesediaa n 
pengetahuan berbahas a Inggeris . Daripad a kajia n in i menunjukka n bahaw a 
wanita jug a tela h bersedi a untu k menjad i k-worker  bag i memenuh i keperlua n 
industri. Berdasarka n kepad a kajia n in i jug a dapa t dirumuska n bahaw a wanit a 
mempunyai keboleha n yan g bai k sebaga i pengiku t da n jug a pemimpin . Merek a 
bersedia untu k memainka n perana n secar a efekti f terhada p ap a ju a tuga s yan g 
dipertanggungjawabkan kepad a mereka . Namu n begit u terdapa t beberap a aspe k 
kesediaan untu k menjad i k-worker  yan g perl u dipertingkatka n sebaga i langka h 
untuk melahirka n wanit a yan g lebi h berketrampila n da n menjad i idol a majika n 
serta keluarga . 
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Pendahuluan 
Trend majika n sekaran g adala h untu k mendapatka n pekerja-pekerj a yan g 
mempunyai ciri-cir i k-worker.  Pekerj a yan g mempunya i ciri-cir i k-worker 
mempunyai ketrampila n dir i da n menjad i idol a majika n keran a merek a aka n 
menjadi ase t utam a yan g membaw a kepad a kejayaa n perlaksanaa n da n 
pencapaian matlama t perancanga n strategi k piha k pengurusan . 
Mengikut Roy , M. C da n rakan-raka n (2001) , konse p k-worker  muncu l daripad a 
struktur kerj a dala m sesebua h organisas i yan g tela h mengalam i perubaha n 
akibat daripad a peningkata n kompleksitia n kerj a da n pertambaha n makluma t 
baru. Belia u bersetuj u denga n konse p k-worker  yan g dinyataka n ole h Cushma n 
dan rakan-raka n (1999 ) iait u k-workers  adala h pekerja-pekerj a yan g dapa t 
menyatukan pelbaga i maklumat , menganalisi s maklumat , menamba h nila i 
maklumat, berkomunikas i untu k berkongs i makluma t bag i menghasilka n sat u 
keputusan bijaksan a yan g mendatangka n faeda h kepad a organisasi . Pekerjaa n 
k-worker lebi h miri p kepad a pusinga n berterusa n membua t keputusa n bukanny a 
satu uruta n kerj a ata u sat u sir i tuga s yan g tetap . Persekitara n kerj a untu k k-
worker adala h jau h lebi h komplek s berbandin g denga n prose s pekerjaa n 
tradisional. l a melibatka n perlaksanaa n tuga s yan g tida k berstruktu r dala m 
situasi non-repetitive. 
Kemampuan da n keboleha n untu k melahirka n k-worker  merupaka n cabara n 
kepada institus i pendidika n da n instituts i latihan . Adala h waja r institus i in i merek a 
bentuk progra m pendidika n ata u latiha n bag i melahirka n k-worker  yan g dapa t 
memenuhi permintaa n majika n d i sesebua h industr i dala m menghadap i 
persaingan global . Ole h keran a kau m wanit a jug a berperana n bersama-sam a 
dengan kau m lelak i dala m membangunka n negara , kau m wanit a juga tida k bole h 
dikecualikan daripad a diber i latiha n da n ilm u yan g dapa t menjuruska n merek a 
untuk menjad i k-worker.  D i Malaysi a institus i pendidika n da n latiha n kemahira n 
telah membuk a peluan g kepad a kau m wanit a untu k mengikut i progra m latiha n 
seperti d i institu t latiha n perindustria n Malaysia . Sehubunga n denga n in i kajia n 
telah dijalanka n untu k meliha t kesediaa n menjad i k-worker  d i kalanga n wanit a 
bagi memenuh i keperlua n industri . 
Latar Belakan g Masala h 
Mengikut Delahay e (2002 ) dala m tahu n 1990a n organisas i syarika t tela h 
diperkenalkan denga n konse p organisas i pembelajara n ( learning organization) 
dan moda l pengetahuan . Konse p in i bertujua n untu k membant u pengurus -
pengurus syarika t mengembangka n ekonom i syarika t da n mengatas i persainga n 
global untu k penyelesaia n dala m jangk a mas a panjang . 
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Sistem ekonom i negar a pad a mas a kin i mui a beruba h kepad a siste m ekonom i 
berasaskan pengetahua n (knowledge  economy)  daripad a siste m ekomon i 
berasaskan pengeluara n (production  economy)  supay a selar i denga n perubaha n 
yang berlaku dala m siste m ekonom i dunia . 
Kelangsungan siste m ekonom i berasaska n pengeluara n adala h berteraska n 
kepada banyakny a kuantit i barang-baran g yan g dihasilka n ole h pekerj a dala m 
sesebuah sekto r pekerjaan . Sebalikny a siste m ekonom i berasaska n 
pengetahuan berfokuska n kepad a kualit i pengetahua n yan g aka n digunaka n 
untuk menggerakka n kegiata n ekonomi . Produ k yan g dihasilka n lebi h bersifa t 
intangible sepert i idea , software  da n perkhidmata n sert a tida k mementingka n 
penghasilan produ k dala m kuantit i yan g besar . 
Pengendalian siste m k-ekonom i perl u dilakuka n ole h k-worker  da n kuran g 
sesuai dikendaiika n ole h pekerja-pekerj a p-worker.  Kau m wanit a juga diperluka n 
untuk menyumban g keboleha n da n kemampuan merek a bag i memenuh i 
permintaan tenag a kerj a d i industr i terutam a disektor-sekto r perindustria n yan g 
sukar untu k mendapatka n tenag a kerj a daripad a kau m lelaki . K-worker  adala h 
aset yang sangat berharga kepad a organisas i pekerjaan . Mereka adalah pekerj a 
yang sentias a menamba h da n memperbaik i pengetahua n dar i mas a k e semasa , 
kreatif, imiginati f da n selal u mencar i idea-ide a yan g baru . Selai n daripad a itu 
mereka berkemahira n mengendalika n teknolog i makluma t (information 
technology), mempunya i pelbaga i kemahira n (multiple  skills)  yan g berkaita n 
dengan pekerjaa n da n bertanggungjawa b untu k menguruska n kerjay a sendir i 
dengan car a bertinda k proakti f k e ara h meningkatka n kekuata n diri . 
Berdasarkan kepad a beberap a pandanga n pakar-paka r dala m bidan g 
pengurusan sumbe r manusi a sepert i Alle e (1977) , Delahay e (2002 ) da n Druke r 
(1968) jela s menampakka n bahaw a k-worker  mempunya i kekuata n dan 
kelebihan untu k membant u organisas i industr i untu k mencapa i matlamatnya . 
Pekerja da n majika n sewajarny a bersedi a untu k melakuka n anjaka n paradigm a 
ke arah membin a da n mengamalka n sifa t dir i sert a car a berfiki r k-worker. 
Di negar a kit a Malaysi a kerajaa n menyedar i aka n pentingny a didirika n pusat -
pusat latiha n bag i melahirka n pekerja-pekerj a yan g berpengetahua n khususny a 
bagi mencapa i matlama t Wawasa n 2020 , untu k menjadika n Malaysi a sebaga i 
sebuah negar a industri . Pelbaga i pusa t latiha n kemahira n tela h didirika n bag i 
mencapai tujua n ini . Pusat-pusa t latiha n in i juga didirika n ole h piha k swast a bag i 
membantu negar a melahirka n pekerj a yan g berpengetahuan . 
Objektif Kajia n 
Objektif kajia n in i adalah sepert i berikut : 
a. Mengetahu i kesediaa n pengetahua n k-worker  d i kalanga n pelatih -
pelatih wanita pusa t latiha n perindustrian . 
b. Mengetahu i kesediaa n untu k menjad i k-worker  d i kalanga n pelatih -
pelatih wanit a pusa t latihan perindustrian . 
Responden kajia n 
Kajian in i adala h sebahagia n daripad a kajia n untu k mengenalpast i kesediaa n 
pelatih-pelatih pusa t latiha n kemahira n menjad i k-worker  bag i memenuh i 
permintaan tenag a kerj a ole h majika n terutamany a majika n industri . Dala m 
kajian in i responde n kajia n terdir i daripad a 63 8 pelatih-pelati h pusa t latiha n 
kemahiran yan g dipili h secar a rawa k daripad a empa t bua h pusa t latiha n 
kemahiran d i Malaysia . Daripad a 63 8 responde n in i terdapat serama i 16 5 oran g 
pelatih wanita . l a merupakan 25.8 % daripad a keseluruha n responden . 
Metodologi kajia n 
Kajian in i merupaka n kajia n tinjaua n yan g berbentu k diskriptif . Data-dat a 
diperolehi melalu i instrume n soalselidi k yan g diedarka n kepad a responden . 
Untuk memastika n dat a yan g diperoleh i adala h sah , instrume n kajia n tela h diuj i 
kebolehpercayaannya .  Didapat i nila i Cronbuc h Alph a kebolehpercayaa n 
instrument in i adalah .9553 . 
Keesahan is i kandungan soalselidi k in i dibuat oleh dua pegawa i sumber manusi a 
dan dua pegawa i pusa t latihan kemahiran . 
Skop kesediaa n untu k menjad i k-workers  yan g dikaj i terdir i daripad a domain -
domain k-worker,  kesediaa n pengetahua n teknikal , kesediaa n pengetahua n 
kemanusiaan, kesediaa n pengetahua n pembelajara n sepanjan g hayat , 
kesediaan pengetahua n celi k komputer , kesediaa n pengetahua n menyelesaika n 
masalah, da n kesediaa n pengetahua n berbahas a Inggeris . -
Responden dimint a menyataka n kesediaa n merek a untu k menjad i k-worker 
dengan memili h saia h satu daripada skal a yan g ditunjukkan dala m Jadua l 1 . 
Jadual 1 : Skala Pernyataa n Kesediaan Menjad i K-worker 
Sangat tida k 
setuju 
Tidak setuj u Kurang setuj u Setuju Sangat setuj u 
Skor 1 2 3 4 5 
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Data-data yan g diperoleh i daripad a responde n dianalisi s denga n menggunaka n 
statistik mi n da n sisiha n piawai . Tafsira n statisti k mengena i mi n kesediaa n 
pelatih-pelatih pusa t latiha n kemahira n menjad i k-worker  mengiku t keperlua n 
industri ditunjukkan dala m Jadua l 2 . 
Jadual 2:  Tafsiran  Kesediaan  Pelatih  -pelatih  Wanita  Pusat  Latihan  Kemahiran 
Menjadi K-worker  Mengikut  Keperluan  Industri 
Julat mi n Tafsiran kesediaa n Tahap kesediaa n 
>4.5 hingg a £  5 Sangat Bersedi a Cemerlang 
>3.5 hingg a < , 4.5 Bersedia Baik 
>2.5 hingg a £  3.5 Kurang Bersedi a Sederhana 
>1.5 hingg a < , 2.5 Tidak Bersedi a Lemah 
1 hingg a <;1 . 5 Sangat tida k Bersedi a Sangat Lema h 
Oapatan kajia n 
Kesediaan pengetahua n teknika l 
Dapatan kajia n mengena i kesediaa n pengetahua n teknika l pelatih-pelati h wanit a 
untuk menjad i k-worker  ditunjukka n dala m Jadua l 3 
Jadual 3:  Kesediaan pengetahuan  teknikal  pelatih-pelatih  wanita  pusat  latihan 
kemahiran 
Domin kesediaan untu k menjad i 
k-worker 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kesediaan pengetahua n teknika l 165 2.40 4.80 3.8006 .41518 
Berdasarkan kepad a Jadua l 3  menunjukkan bahaw a kesediaa n pengetahua n 
teknikal pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n adala h pad a taha p yan g 
baik (mi n 3.8006 ) da n sisiha n piawainy a 0.41518.Merek a dala m keadaa n 
bersedia denga n pengetahua n teknikal . 
Susunan terti b taha p kesediaa n atribu t kesediaa n pengetahua n teknika l pelatih -
pelatih wanit a ditunjukka n dala m Jadua l 4 . 
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Jadual 4:  Susunan  tertib  atribut  kesediaan  pengetahuan  teknikal  pelatih-
pelatih wanita  pusat  latihan  kemahiran 
Atribut kesediaa n pengetahua n 
teknikal 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Yakin dapa t patu h peratura n d i tempa t 
kerja 
165 2.00 5.00 4.2061 .64861 
Yakin dapa t patu h syara t pekerjaa n 165 2.00 5.00 4.1515 .68615 
Boleh berkomunikas i gun a ala t 
komunikasi mode n 
165 2.00 5.00 3.8242 .60437 
Boleh kesa n bahay a dala m prose s 
kerja 
165 2.00 5.00 3.8182 .71800 
Mempunyai pengetahua n laksan a 
kerja 
165 1.00 5.00 3.7818 .68140 
Boleh kesa n kesilapa n kerj a raka n 165 2.00 5.00 3.7455 .66859 
Cekap gun a ala t menyelesaika n kerj a 165 1.00 5.00 3.6606 .69402 
Cekap gun a teknolog i menjalanka n 
tugas kerj a 
165 1.00 5.00 3.6182 .71969 
Cekap pili h teknik jamin kualit i kerj a 165 1.00 5.00 3.6061 .71309 
Cekap pili h tekni k menyelesaika n 
kerja 
165 1.00 5.00 3.5939 .74814 
Berdasarkan kepad a Jadua l 4 , didapat i bahaw a semu a atribu t kesediaa n 
pengetahuan teknika l pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n adala h 
dalam situas i bersedia . In i keran a semu a mi n atribu t kesediaa n pengetahua n 
teknikal terletak d i antara mi n yan g tertingg i 4.206 1 da n yan g terendah 3.5939 . 
Kesediaan pengetahua n kemanusiaa n 
Dapatan kajia n mengena i kesediaa n pengetahua n kemanusiaa n pelatih-pelati h 
wanita untu k menjad i k-worker  ditunjukka n dala m Jadua l 5 . 
Jadual 5:  Kesediaan  pengetahuan  kemanusiaan  pelatih-pelatih  wanita  pusat 
latihan kemahiran 
Domain kesediaa n untu k menjad i 
k-worker 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kesediaan pengetahua n 
kemanusiaan 
165 3.00 5.00 4.1208 .39215 
Berdasarkan kepad a Jadua l 5  didapat i bahaw a kesediaa n pengetahua n 
kemanusiaan pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n adala h pad a taha p 
yang bai k (mi n 4.1208 ) da n sisiha n piawainy a 0.39215 . Merek a dala m keadaa n 
bersedia denga n pengetahua n kemanusiaan . 
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Susunan secar a terti b taha p kesediaa n atribu t kesediaa n pengetahua n 
kemanusiaan pelatih-pelati h wanit a ditunjukka n dala m Jadua l 6 . 
Jadual 6:  Susunan  tertib  atribut  kesediaan  pengetahuan  kemanusiaan  pelatih-
pelatih wanita  pusat  latihan  kemahiran 
Atribut kesediaa n pengetahua n 
kemanusiaan 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Boleh berperawaka n kema s 165 2.00 5.00 4.2667 .68194 
Boleh terim a tegura n apabil a lakuka n 
kesalahan 
165 3.00 5.00 4.2606 .53984 
Sedia untu k bertany a untu k baik i 
kualti kerja 
165 2.00 5.00 4.2303 .61112 
Sedia bant u raka n sekerj a 165 2.00 5.00 4.2242 .57754 
Boleh patu h araha n piha k atasa n 165 2.00 5.00 4.2182 .67239 
Boleh berkomunikas i harmon i denga n 
pihak atasa n 
165 2.00 5.00 4.2061 .57908 
Boleh bekerj a secara berkumpula n 165 2.00 5.00 4.1879 .54759 
Boleh sesuaikan dir i di tempat kerj a 165 3.00 5.00 4.1818 .56604 
Boleh ubah amalan bias a apabil a 
diarahkan 
165 2.00 5.00 4.0606 .62173 
Sedia memaham i lata r belakan g 
budaya raka n sekerj a 
165 3.00 5.00 4.0424 .64724 
Boleh kawa i emos i mara h semas a 
kerja 
165 1.00 5.00 4.0000 .70711 
Boleh berkomunikas i harmon i denga n 
rakan sekerj a 
165 1.00 5.00 3.9818 .65772 
Boleh ber i ide a kepad a piha k atasa n 165 2.00 5.00 3.9333 .56453 
Boleh kawal emos i sedih semas a 
kerja 
165 1.00 5.00 3.8970 .70386 
Berdasarkan kepad a Jadua l 6 , didapat i bahaw a semu a atribu t kesediaa n 
pengetahuan kemanusiaa n pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n dala m 
situasi bersedia . In i kerana semu a mi n atribu t kesediaa n pengetahua n 
kemanusiaan terleta k d i antara mi n yan g tertingg i 4.266 7 da n yan g reoda h 
3.8970. 
Kesediaan pengetahua n pembelajara n sepanjan g hayat , 
Dapatan kajia n mengena i kesediaa n pengetahua n pembelajara n sepanjan g 
hayat pelatih-pelati h wanit a untu k menjad i k-worker  ditunjukka n dala m Jadua l 7 . 
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Jadual 7 : Kesediaan pengetahuan  pembelajaran  sepanjang  hayat  pelatih-pelatih 
wanita pusat  latihan  kemahiran 
Domain kesediaa n untu k menjad i 
k-worker 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kesediaan pengetahua n 
pembelajaran sepanjan g haya t 
165 2.78 5.00 4.0357 .44359 
Berdasarkan kepad a Jadua l 7  didapat i bahaw a kesediaa n pengetahua n 
pembelajaran sepanjan g haya t pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n 
adalah pad a taha p yan g bai k (mi n 4.0357 ) da n sisiha n piawainy a 0.44359 . 
Mereka dala m keadaa n bersedi a denga n pengetahua n pembelajara n sepanjan g 
hayat. 
Susunan secar a terti b taha p kesediaa n atribu t kesediaa n pengetahua n 
pembelajaran sepanjan g haya t pelatih-pelati h wanit a pusa t iatiha n kemahira n 
ditunjukkan dala m Jadua l 8 . 
Jadual 8:  Susunan  tertib  atribut  kesediaan  pengetahuan  pembelajaran 
sepanjang hayat  pelatih-pelatih  wanita  pusat  latihan  kemahiran 
Atribut kesediaa n pengetahua n 
pembelajaran sepanjan g haya t 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sedia belaja r ilm u bar u 165 2.00 5.00 4.3212 .60474 
Tahu tempa t untu k dapa t 
pengetahuan bar u 
165 2.00 5.00 3.9273 .65856 
Sanggup berbelanj a sendir i untu k 
dapat ilm u bar u 
165 1.00 5.00 3.8424 .81114 
Berkebolehan memanta u perubaha n 
kaedah kerj a tempat lai n 
165 1.00 5.00 3.7515 .68437 
Sedia belaja r teknolog i bar u berkaita n 
pekerjaan 
165 2.00 5.00 4.2364 .65230 
Perlu belaja r teknolog i bar u 165 2.00 5.00 4.3030 .65727 
Gemar bac a baha n terkin i berkaita n 
pekerjaan 
165 2.00 5.00 4.0121 .66248 
Pernah guna interne t untu k dapa t 
bahan pekerjaa n 
165 1.00 5.00 3.8485 - .8009 6 
Tahu gun a interne t untu k dapa t baha n 
pekerjaan 
165 1.00 5.00 3.8788 .76340 
Bsrdasarkan kepad a Jadua l S . didapat i bahaw a semu a atribu t kesediaa n 
pembelajaran sepanjan g haya t pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n 
adalah pad a taha p yan g baik . In i kerana semu a mi n atribu t kesediaa n 
pengetahuan pembelajara n sepanjan g haya t terleta k d i antar a mi n yan g tertingg i 
4.3212 da n yan g terenda h 3.8788 . 
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Kesediaan pengetahua n celi k kompute r 
Dapatan kajia n mengena i kesediaa n pengetahua n celi k kompute r pelatih-pelati h 
wanita untu k menjad i k-worker  ditunjukka n dala m Jadua l 9 
Jadual 9:  Kesediaan  pengetahuan  celik  komputer  pelatih-pelatih  wanita  pusat 
latihan kemahiran 
Domain kesediaa n untu k menjad i 
k-worker 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kesediaan pengetahua n celi k 
komputer 
165 2.36 5.00 3.7928 .50382 
Berdasarkan kepad a Jadua l 9  didapat i kesediaa n pengetahua n celi k kompute r 
pelatih-pelatih wanit a pusa t latiha n kemahira n adala h pad a taha p yan g bai k (mi n 
3.7928 )  da n sisiha n piawainy a 0.50382 . Merek a dala m keadaa n bersedi a 
dengan pengetahua n celi k komputer . 
Susunan secar a terti b taha p kesediaa n atribu t kesediaa n pengetahua n celi k 
komputer pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n ditunjukka n dala m 
Jadual 10 . 
Jadual 10:  Susunan  tertib  atribut  kesediaan  pengetahuan  celik  komputer 
pelatih-pelatih wanita  pusat  latihan  kemahiran 
Atribut kesediaa n pengetahua n ceii k 
komputer 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Boleh gun a kompute r untu k tuli s 
laporan 
165 2.00 5.00 4.1818 .62735 
Boleh gun a kompute r untu k prose s 
data 
165 2.00 5.00 4.0606 .62173 
Boleh guna kompute r untu k cepatka n 
kerja 
165 2.00 5.00 4.0424 .72710 
Boleh guna kompute r untu k laksan a 
kerja 
165 1.00 5.00 4.0242 .74859 
Boleh guna kompute r untu k dapa t 
maklumat pekerjaa n 
165 1.00 5.00 3.9576 .76789 
Pernah gun a kompute r bant u laksan a 
kerja 
165 1.00 5.00 3.9030 r72603 
Pernah gun a kompute r dapa t 
maklumat kerj a 
165 1.00 5.00 3.7939 .84462 
Pernah gun a kompute r untu k 
tingkatkan kualit i kerja 
165 1.00 5.00 3.7333 .83471 
Mempunyai kompute r sendir i 165 1.00 5.00 3.6061 1.17752 
Mempunyai kompute r sendir i lengka p 
dengan interne t 
165 1.00 5.00 3.4909 1.15620 
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Berdasarkan kepad a Jadua l 10 , didapat i bahaw a semu a atribu t kesediaa n 
pengetahuan celi k kompute r pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n 
adalah pad a taha p yan g baik . In i keran a semu a mi n atribu t kesediaa n 
pengetahuan celi k kompute r terleta k dala m jula t bersedi a kecual i atribu t 
'Mempunyai kompute r sendir i lengka p denga n internet ' minny a adala h terleta k 
dalam julat kuran g bersedi a (mi n 3.4909) . 
Kesediaan pengetahua n menyelesaika n masala h 
Dapatan kajia n mengena i kesediaa n pengetahua n menyelesaika n masala h 
pelatih-pelatih wanit a untu k menjad i k-worker  ditunjukka n dala m Jadua l 11 . 
Jadual 11:  Kesediaan  pengetahuan  menyelesaikan  masalah  pelatih-pelatih 
wanita pusat  latihan  kemahiran 
Domain kesediaa n untu k menjad i 
k-worker 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kesediaan pengetahua n 
menyelesaikan masala h 
165 1.71 5.00 3.7316 .55279 
Berdasarkan kepad a Jadua l 1 1 didapat i bahaw a kesediaa n pengetahua n 
menyelesaikan masala h pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n adala h 
pada taha p yan g bai k (mi n 3.7316 ) da n sisiha n piawainy a 0.55279 . Merek a 
dalam keadaa n bersedi a denga n pengetahua n menyelesaika n masalah . 
Susunan secar a terti b taha p kesediaa n atribu t kesediaa n pengetahua n 
menyelesaikan masala h pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n 
ditunjukkan dala m Jadua l 12 . 
Jadual 12:  Susunan  tertib  atribut  kesediaan  pengetahuan  menyelesaikan 
masalah pelatih-pelatih  wanita  pusat  latihan  kemahiran 
Atribut kesediaa n pengetahua n menyelesaika n 
masalah 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tidak biarka n masala h kerj a berpanjanga n 165 2.00 5.00 4.0303 .64793 
Tahu tempa t dapat bantua n selesaika n masala h 
kerja 
165 1.00 5.00 3 ^ 7 5 8 .79135 
Berkebolehan selesa i masala h kerj a 165 1.00 5.00 3.7697 .61112 
Mempunyai kaeda h selesaika n masala h kerj a 165 1.00 5.00 3.7636 .68868 
Pernah belaja r teor i selesa i masala h 165 1.00 5.00 3.6667 .84343 
Pernah prakti k selesa i masala h pekerjaa n 165 1.00 5.00 3.6182 .84444 
Mempunyai pengalama n selesa i masala h 
pekerjaan 
165 1.00 5.00 3.4970 .95397 
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Berdasarkan kepad a Jadua l 12 , didapat i bahaw a semu a atribu t kesediaa n 
pengetahuan menyelesaika n masala h pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n 
kemahiran adala h pada taha p yan g baik . In i kerana semu a mi n atribu t kesediaa n 
pengetahuan celi k kompute r terleta k dala m jula t bersedi a kecual i atribu t ' 
Mempunyai pengalama n selesa i masala h pekerjaan * minny a adala h terleta k 
dalam julat kuran g bersedi a (mi n 3.4970) . 
Kesediaan pengetahuan berbahas a Inggeri s 
Dapatan kajia n yan g menunjukka n kesediaa n pengetahua n berbahas a Inggeri s 
pelatih-pelatih wanit a untu k menjad i k-worker  ditunjukka n dala m Jadua l 13 . 
Jadual 13:  Kesediaan  pengetahuan  berbahasa  Inggeris  pelatih-pelatih  wanita 
pusat latihan  kemahiran 
Domain kesediaa n untu k menjad i 
k-worker 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kesediaan pengetahua n berbahas a 
Inggeris 
165 1.50 5.00 3.4780 .62788 
Berdasarkan kepad a Jadua l 1 3 didapat i bahaw a kesediaa n pengetahua n 
berbahasa Inggeri s pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n adala h pad a 
tahap sederhan a (mi n 3.478 0 )  dan sisiha n piawainy a 0.62788 . Merek a kuran g 
bersedia denga n pengetahua n berbahas a Inggeris . 
Susunan secar a terti b taha p kesediaa n atribu t kesediaa n pengetahua n 
berbahasa Inggeri s pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n kemahira n ditunjukka n 
dalam Jadua l 14 . 
Jadual 14:  Susunan  tertib  atribut  kesediaan  pengetahuan  berbahasa  Inggeris 
pelatih-pelatih wanita  pusat  latihan  kemahiran 
Atribut kesediaan pengetahua n berbahas a 
llnggeris 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pengetahuan bahas a Inggeri s dapat bant u jad i 
k-worker 
165 1.00 5.00 3.9030 .75081 
Mampu gun a bahas a Inggeri s untu k tingka t 
mutu kerj a 
165 1.00 5.00 3.4727 .78526 
Pernah guna bahas a Inggeri s sampaika n 
maklurrsat 
165 1.00 5.00 3.4727 .86647 
Mampu gun a bahas a Inggeri s untu k dapa t 
maklumat 
165 1.00 5.00 3.4242 .84933 
Mampu gun a bahas a Inggeri s untu k laksan a 
kerja 
165 1.00 5.00 3.4242 .78205 
Boleh gun a bahas a Inggeri s sampa i makluma t 
kerja 
165 1.00 5.00 3.4242 .83485 
l l 
Pernah gun a bahas a Inggeri s tuli s lapora n 165 1.00 5.00 3.3939 .80165 
Mampu gun a bahas a Inggeri s tuli s lapora n kerj a 165 1.00 5.00 3.3091 .83094 
Berdasarkan kepad a Jadua l 14 , didapat i bahaw a semu a atribu t kesediaa n 
pengetahuan berbahas a Inggeri s pelatih-pelati h wanit a pusa t latiha n k e m a h i r a n 
a o a i a h p a d a t a n a p sederhana . in i keran a semu a mi n atribu t kesediaa n 
pengetahuan berbahas a Inggeri s terleta k d i antar a mi n yan g tertingg i 3.472 7 
dan yan g renda h 3.3091 . Namu n begit u pelatih-pelati h wanit a percay a bahaw a ' 
Pengetahuan bahas a Inggeri s dapa t bant u jadi k-worker'  (mi n 3.9030 ) 
Rumusan da n cadanga n 
Berdasarkan kepad a dapata n kajia n in i dapa t dirumuska n bahaw a wanit a 
mempunyai keboleha n yan g bai k sebaga i pengiku t da n jug a pemimpi n 
khususnya dala m usah a untu k mencapa i matlama t pekerjaan . Merek a bersedi a 
untuk memainka n perana n secar a efekti f terhada p ap a jua tuga s pekerjaa n yan g 
dipertanggungjawabkan. Daripad a kajia n in i menunjukka n bahaw a wanit a tela h 
bersedia untu k menjad i k-worker  bag i memenuh i keperlua n industri . Namu n 
begitu merek a perl u diber i latiha n bekerj a terlebi h dahul u untu k menjadika n 
mereka sebaga i k-worker.  Kajia n in i membuktika n bahaw a kau m wanit a 
mempunyai keupayaa n untu k melakuka n ap a ju a tanggungjawa b yan g diber i 
kepada merek a apabil a diber i peluang . In i terbukt i daripad a 63 8 keseluruha n 
responden, walaupu n kau m wanit a adala h serama i 25.8 % ata u serama i 16 5 
orang tetap i setela h melalu i latiha n d i pusa t latiha n kemahira n merek a bersedi a 
untuk menjad i k-worker.  Bidang-bidan g pekerjaa n yan g diikut i ole h pelatih -
pelatih wanit a in i mencakup i bidang , teknolog i elektri k da n elektronik , teknolog i 
maklumat, pemasanga n pai p gas.penyejukbekua n da n penyamana n udara , 
teknologi perabot , binaa n bangunan , grafi k da n percetakan , penyelenggaraa n 
komputer, da n instrume n perindustrian . 
Walaupun dapata n kajia n menunjukka n bahaw a pelatih-pelati h wanit a dala m 
keadaan bersedi a untu k menjad i k-worker  tetap i tahap kesediaa n in i masih bole h 
ditingkatkan lag i kepad a taha p yan g lebi h cemerlan g sebaga i langka h untu k 
melahirkan wanit a yan g lebi h berketrampi la n da n menjad i idol a majika n ser t a 
keluarga. Kesediaa n pengetahua n teknika l (mi n 3.8006) , kesediaa n 
pengetahuan kemanusiaa n (mi n 4.1208) , kesediaa n pengetahua n pembelajara n 
sepanjang haya t (mi n 4.0357) , kesediaa n pengetahua n celi k kompute r (mi n 
3.7928), kesediaa n pengetahua n menyelesaika n masala h (mi n 3.7316 ) da n 
kesediaan pengetahua n berbahas a (  mi n 3.4780 ) waja r ditingkatka n k e taha p 
min y a n g terleta k dala m ju la t s a n g a t b e r s e d i a . 
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Dalam kajia n in i jug a dapa t dikesa n atribu t kesediaa n untu k menjad i k-worker 
berikut terletak pad a tahap sederhana . 
a. Mempunya i pengalama n selesa i masala h pekerjaa n (min 3.4970) . 
b. Mempunya i kompute r sendir i lengka p denga n interne t (mi n 3.4909) . 
c. Mamp u gun a bahas a Inggeri s untu k tingka t mut u kerj a (min 3.4727) . 
d. Perna h guna bahas a Inggeri s sampaika n makluma t (mi n 3.4727) . 
e. Mamp u guna bahasa Inggeri s untu k dapa t maklumat (mi n 3.4242) . 
f . Mamp u guna bahas a Inggeri s untu k laksan a kerj a (min 3.4242) . 
g. Bole h guna bahas a Inggeri s sampa i makluma t kerj a (min 3.4242) . 
Atribut yan g terleta k pad a taha p sederhan a in i masi h bole h dipertingkatka n dar i 
masa k e semas a walaupu n pelatih-pelati h tela h terliba t dala m bidan g kerjaya . 
Sebagai conto h bag i atribu t *  Mempunya i pengalama n selesa i masala h 
pekerjaan' sepanjan g latiha n d i pusa t latiha n kemahira n pelatih-pelati h diber i 
latihan yan g mencukup i mengena i perlaksanaa n pekerjaa n yan g betu l tetap i 
kurang didedahka n denga n pelbaga i ganggua n yan g menghalan g pencapaia n 
matlamat pekerjan . Namu n begit u situas i sepert i in i aka n diperoleh i apabil a 
pelatih-pelatih melibatka n dir i dala m duni a pekerjaa n yan g sebenar . Denga n 
pengetahuan yan g diperoleh i semas a latiha n merek a aka n mamp u menangan i 
halangan dengan berkesa n da n bijaksana . 
Pekerja-pekerja digalakka n mempunya i kompute r sendir i yan g mempunya i 
keupayaan melayar i interne t bag i mendapatka n bahan-baha n terkin i 
terutamanya yan g berkaita n denga n pekerjaan . Kemampua n memilik i kompute r 
berinternet semas a mengikut i latiha n d i pusa t latiha n kemahira n adala h pad a 
tahap sederhan a tetap i bole h ditingkatka n apabil a merek a mempunya i 
kemampuan yan g cukup untu k memilikiny a setela h mendapa t pekerjaan . 
Bagi mengatas i kesederhanaa n keboleha n berbahas a Inggeri s pelatih-pelati h 
mempunyai peluan g untu k meningkatka n kemahira n penggunaa n bahas a 
Inggeris denga n memasuk i kelas-kela s belaja r bahas a Inggeri s secar a 
persendirian. Sesetenga h majika n mengambi l inisiati f menghanta r pekerja -
pekerjanya menghadir i kelas-kela s belaja r bahas a Inggeri s yan g dirancan g 
secara sistemati k supay a tidak menggangg u tuga s kerj a pekerja-pekerja. 
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